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Señores miembros del jurado: 
 
 
Ponemos a su disposición el presente trabajo de investigación titulado: 
“Comprensión lectora y actitudes hacia la lectura en estudiantes de 6to grado de 
Puente Piedra 2016” con la finalidad de determinar la relación de la comprensión 
lectora y actitudes hacia la lectura en estudiantes de 6° grado de Puente Piedra 
2016 en cumplimiento del reglamento de Grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, para obtener el grado de Licenciada en Educación   Primaria.  
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación se ajuste a las 
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El presente estudio buscó determinar la relación entre comprensión lectora y 
actitudes en estudiantes de 6°grado de Puente Piedra- 2016, investigación 
cuantitativa, método descriptivo correlacional, diseño no experimental, corte 
transversal, con una muestra de 170 estudiantes. Se empleó la prueba de 
Comprensión lectora de Complejidad Lingüística Progresiva CLP 8 forma B de 
Alliende, Condemarín y Milicia (1991) y un cuestionario de Actitudes hacia la lectura 
de Andrade, Cueto y León (2003), fue adaptado y validado con nivel de confiabilidad 
de ,856. Los resultados mostraron que no existe correlación entre las variables 
comprensión lectora y actitudes hacia la lectura. Así mismo en la dimensión literal 
se evidencia un nivel bajo de comprensión 51,2%, a su vez en la segunda 
dimensión también se ha encontrado un bajo nivel de comprensión 44,12% de la 
muestra. 
 




















The present research had as objective to determine the relation between reading 
comprehension and attitudes in 6th grade students of Puente Piedra-2016, 
quantitative research, descriptive correlational method, non-experimental design, 
cross-section, with a sample of 170 students. The Reading Comprehension test of 
Progressive Linguistic Complexity CLP 8 form B of Alliende, Condemarín and Milicia 
(1991) was used and a questionnaire of Attitudes towards the reading of Andrade, 
Cueto and León (2003) was used and was validated with reliability level Of 856. The 
results showed that there is no correlation between reading comprehension 
variables and reading attitudes. Likewise in the literal dimension is evidenced a low 
level of understanding 51.2%, in turn in the second dimension also has a low level 
of understanding 44.12% of the simple. 
 
 Key words: Reading comprehension, levels, attitude toward 
reading. 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
